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  ﭼﮑﯿﺪه
 ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﻄﺢ در ﺳﻼﻣﺖ ارﺗﻘﺎء ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻮاﻫﺪ از اﺳﺘﻔﺎده و داﻧﺶ اﻧﺘﻘﺎل اﺧﯿﺮ ﻫﺎي ﺳﺎل در :ﻣﻘﺪﻣﻪ      
 ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﯿﻄﻪ در اﺳﺖ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻮده ﺑﺸﺮ ﻣﻌﻨﻮي و ﻣﺎدي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺑﺰارﻫﺎي از ﻫﻤﻮاره ﭘﮋوﻫﺶ، .ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻗﺮار ﺗﻮﺟﻪ
 ﻋﻠﻮم در را ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر و ﻣﺤﻮري ﻧﻘﺶ و ﺑﻮده ﺿﺮوري ﺑﺴﯿﺎر درﻣﺎن و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﯽ و
 ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻧﮕﺮش آﮔﺎﻫﯽ، وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺪف ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ اﯾﻔﺎ ﭘﺰﺷﮑﯽ
  ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ. اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﺼﻮص در اﺻﻔﻬﺎن
  ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد ﻧﻤﻮﻧﻪ 652اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، ﺗﻌﺪاد  ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺷﯿﻮه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ-ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﯾﻦ ﻫﺎ:  ﻣﻮاد و روش        
  ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. اﺑﺰار ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت، ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻮد. ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ
و آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ)ﮐﺎي دو،  81.lov SSPSآوري اﻃﻼﻋﺎت داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري 
  ﻗﯿﻖ ﻓﯿﺸﺮ( ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﺴﺖ د
 ﭘﮋوﻫﺶ زﻣﯿﻨﻪ در ﺿﻌﯿﻔﯽ آﮔﺎﻫﯽ از ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﯽ از درﺻﺪ 46/4 ﮐﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ: ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ       
 آن ﻫﺎ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻘﻄﻊ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﻦ. ﺑﻮد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪ در ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﯽ از درﺻﺪ 36/2 ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﮕﺮش ﺑﺮﺧﻮردار
 ﭘﮋوﻫﺶ زﻣﯿﻨﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮي آﮔﺎﻫﯽ از ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻘﺎﻃﻊ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻪ ﻃﻮري ﺑﻪ داﺷﺖ، وﺟﻮد ﻣﻌﻨﺎدار ارﺗﺒﺎط
 ﻣﻌﻨﺎدار آﻣﺎري ارﺗﺒﺎط آن ﻫﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﺤﻞ و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﮕﺮش ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ( 50.0<P)ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺮﺧﻮردار
 در ﺑﻬﺘﺮي ﻧﮕﺮش از ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺳﺎﮐﻦ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻘﺎﻃﻊ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻪ ﻃﻮري ﺑﻪ( 50.0<P)داﺷﺖ، وﺟﻮد
  .ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﺼﻮص
ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺷﺪن ﺑﺮآورده ﺟﻬﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻈﺎم در اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات :ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي       
 ﺻﻮرت ﻫﺎ ﺑﻪاﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ  و ﮔﺮدد ﺗﻮﺟﻪ ﭘﯿﺶ از ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﺶ ﺗﺤﻘﯿﻖ روش ﭼﻮن دروﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ. ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ
 روﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ، در ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺳﻮق ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻤﻠﯽ اﺟﺮاي ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﺗﺮ و ﮐﺎرﺑﺮدي
 ارزش و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻤﯽ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺷﻮد ﻓﺮاﻫﻢ آن ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻻزم ﻫﺎي ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﮋوﻫﺶ اﺟﺮاي
  .ﮔﯿﺮد ﻗﺮار ﮔﺬاري
 





 و ﻣﺎدي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺑﺰارﻫﺎي از ﻫﻤﻮاره ﭘﮋوﻫﺶ،       
 ﺗﻮان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺪون. اﺳﺖ ﺑﻮده ﺑﺸﺮ ﻣﻌﻨﻮي
 را ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺎي دوره ﻃﻮل در ﺑﺸﺮ ﻫﺎي
 ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﻈﺎم ﻫﺪف .(1)،داﻧﺴﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺪﯾﻮن
 ﺳﻄﺢء و ارﺗﻘﺎ ﺣﻔﻆ ﺗﺄﻣﯿﻦ،  ﮐﺸﻮر ﻫﺮ در ﺳﻼﻣﺖ
 در. زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ در ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮﻗﺮاري و ﻣﺮدم ﺳﻼﻣﺖ
و  رﺳﺎﻧﯽ اﻃﻼع ﻃﺮﯾﻖ از ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽﭘﮋوﻫﺶ  ﻣﯿﺎن اﯾﻦ
 و ﻫﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺟﺮاي و ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﻬﺖ در رﻫﻨﻤﻮد ﻪﺋارا
 ﻫﺪف اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﯿﻞ در ﻣﻬﻤﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ،
 ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﺣﯿﻄﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ .(2)،ﮐﻨﺪ اﯾﻔﺎ
 ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر
ﺿﺮوري ﺑﻮده و ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮري و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﻋﻠﻮم 
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ در ﺧﺼﻮص  .(3)،ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﻫﺎ  ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي، ﺗﺸﺨﯿﺺ، درﻣﺎن و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎري
ﻪ ﺑﮐﯿﺪ ﮐﺮده و ﺄﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﺗ
ﻋﻼوه اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاري ﻫﺎ در ﺣﯿﻄﻪ 
از ﻃﺮﻓﯽ  .(4)،ﺳﺰاﯾﯽ داردﻪ ﺑ ﺗﺄﺛﯿﺮﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن 
ﺷﺮﮐﺖ اﻓﺮاد در اﻣﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﺗﻔﮑﺮ 
 ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺳﻼﻣﺖﻫﺎ  اﻧﺘﻘﺎدي در آن
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت را در ﻋﺮﺻﻪ 
ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻬﺒﻮد ﻪ ﻋﻤﻞ ﺑ
واﻗﻊ  ﻣﺆﺛﺮﻫﺎ  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎران و ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎري
اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ  .(5)،ﺷﻮد
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﮋوﻫﺶ 
 ،اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻬﻢ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻫﺰﯾﻨﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﮐﺸﻮر .اﺳﺖ
اﻣﺮوز رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ ﻣﯽ رود وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ 
ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدي دارد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ 
 .ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻫﻨﮓ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ را ﺗﺤﺖ 
ﺟﺎ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﻣﺮوزه ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ  ﻟﺬا از آن
ﻤﯽ اﺳﺖ، ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮ دوش داﻧﺸﮕﺎه رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠ
. ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ (6)،و داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﺣﻔﻆ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻪ آﻣﻮزﺷﯽ يﻣﺤﯿﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ
 ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺠﻼت و در ﮐﺘﺐ ﻣﻨﺪرج ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺮدن
 ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻞ در ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﮏ ﻧﻤﯽ ﺑﺪون ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
 و آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺶ .ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎل در ﻣﻤﺎﻟﮏ
 و و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ، ﻗﺪرت ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
 را ﮐﺴﺐ ﺧﻮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ رﺷﺘﻪ ﻣﺸﮑﻼت و ﻞﺋﻣﺴﺎ اﺳﺘﻨﺘﺎج
 ﭘﺮوژه ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ ﻫﺎ آن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 ﺣﻞ و ﺳﺆاﻻت ﺟﻮاب ﺑﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
 اﻋﻈﻤﯽ و اﻋﻼﯾﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ .اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت
 و دﻗﯿﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﺎ ن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽﻮﻻﺌﻣﺴ ﮐﻪ داد ﻧﺸﺎن
 ﻣﻄﻤﺌﻦ ﭘﻠﯽ اﺟﺮاﯾﯽ و دﺳﺘﮕﺎه درس ﮐﻼس ﺑﯿﻦ ﺢﺻﺤﯿ
 را داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖ، ﺑﺎ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﭘﺮﺟﺎذﺑﻪ و
 (7).دﻫﻨﺪ ﺳﻮق ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﻤﺖ ﺑﻪ
 در اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﯾﮑﯽ از ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻪ ﺟﺎ از آن      
 از ﯾﮑﯽ ،(8)،ﮔﺮدد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮐﺸﻮري ﻫﺮ ﻣﻠﯽ اﻣﻨﯿﺖ
 ﺗﻤﺎم در ﻋﻠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﻢ
 اﯾﺮان، ﻫﺎي ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه از و ﺟﻬﺎن ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه
 ﭼﺎپ و ﻋﻠﻤﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﺪه ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻘﺎﻻت
ﺑﺮ اﺳﺎس  .(9)،ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺠﻼت در ﻫﺎ آن
ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن  ،ﮔﺰارﺷﺎت
ﻧﻔﺮ، در ﮐﺮه  0001ﻫﺮ  ازاي ﺑﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،7991در ﺳﺎل 
ﻧﻔﺮ و در اﯾﺮان ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ  0006ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ 
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ  ﭼﺎپ ﺑﻪ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﯾﮏ 021
ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ 
و  ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎل در .(11،01،)ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ  ﻣﯿﺰان ﺑﺮ ﺗﺎ ﺗﻼﺷﻨﺪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎل در ﮐﺸﻮرﻫﺎي
 ﮐﺸﻮرﻫﺎي .ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﻨﺪ ﺧﻮد در اﻣﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻫﺎي ﮔﺬاري
 اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ و ﺧﻮد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﻔﻆ و ﺑﺮاي ﺗﺪاوم ﺻﻨﻌﺘﯽ
 ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﻣﻮر در ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺮﺗﺮي
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎل در و ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﮔﺬاري
 راه ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎتﮐﻪ  اﻧﺪ رﺳﯿﺪه واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﯿﺰ
 ﭘﺎﯾﺪار ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ ﺑﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﺮايﮔﺬاري  ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
 ﻣﯿﺰان ﮔﺬﺷﺘﻪ دﻫﻪ ﻃﯽ ﮐﻪ آن رﻏﻢ ﻠﯽﻋ(، 21)،اﺳﺖ
 ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﻌﺪاد ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮاي
 ﺗﻌﺪاد وﻟﯽ اﺳﺖ، داﺷﺘﻪ زﯾﺎدي اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان در
 در ﺷﺪه ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت و ﻣﺼﻮب ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻃﺮح
 ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه
  (31.)اﺳﺖ
 و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺮه ﮐﻪ دﻫﺪ ﻣﯽ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن ﻫﺎي ﮔﺰارش
 ﺷﺒﯿﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻈﺮ از ﺳﺎل ﭘﯿﺶ 02 در ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر
 ﺗﻮﻟﯿﺪ 8991ﺳﺎل  در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﺪ، ﺑﻮده اﯾﺮان ﮐﺸﻮر
 08 ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﺣﺪود و ﺑﺮاﺑﺮ 02 ﺣﺪود ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺮه ﻋﻠﻤﯽ
 ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ در اﯾﺮان اﺳﺖ. ﺑﻮده اﯾﺮان ﺑﺮاﺑﺮ
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 و اروﭘﺎي ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
 ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ 001 ﮐﺸﻮر ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ژاﭘﻦ،
 ﻧﺸﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﯿﻔﯽ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﯽ .(41)،ﮐﻨﺪﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ 
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻫﺎي ﻃﺮح اﮐﺜﺮ ﮐﻪ ﺖاﺳ داده
 اﺳﺘﻤﺮار ﺑﺪون و ﻓﺮد ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﭘﺎﺋﯿﻦ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎ ﮐﺸﻮر در
 رﻓﻊ ﺑﺮاي ﺗﻮان ﻣﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻫﺎ آن ﻧﺘﺎﯾﺞ از و ﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
  (01).ﮐﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ
 ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺒﻮدن ﻫﻤﮕﺮا ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻧﺒﻮدن       
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻫﺎ، داﻧﺸﮕﺎه در
 از اي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺸﮑﻼت و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ،
 ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﺮاﯾﻨﺪ در ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎي ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﻣﻮاﻧﻊ ﺟﻤﻠﻪ
 ﻣﺴﯿﺮ در ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻨﺎﺧﺖ .(51)،اﻧﺪ ﺷﺪه ﻋﻨﻮان
 اﺳﺘﺮاﺗﮋي اراﺋﻪ در ﻣﺆﺛﺮ ﮔﺎﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ ﮐﺸﻮر، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
 ي. اﻟﺒﺘﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﺑﺮﮔﺰار(61)،ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﻪ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه در ﺗﺤﻘﯿﻖ روش ﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺎه
 ﺖﺌﻫﯿ ءاﻋﻀﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﻬﺒﻮد ﺟﻬﺖ در راﻫﮑﺎري ﻋﻨﻮان
 ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در در ﺧﺼﻮص ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻋﻠﻤﯽ
ﮔﺎﻫﺎً ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و 
 ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺸﺨﺺ وﺟﻮد ﭼﻨﺪان اﯾﻦ ﺑﺎ اﻣﺎ .اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد
رﻏﻢ اﻗﺪاﻣﺎت  ﻋﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮم  ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻪ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و  ﻋﻼﻗﻪ در اﯾﺠﺎد ﻣﻮرد در ﻣﯿﺰان ﭼﻪ ﺑﻪ ،ﻓﻮق
 از اﻧﺪ؟ ﺑﻮده ﻣﻮﻓﻖ ﭘﮋوﻫﺶ اﻣﺮ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺑﻪ
 ﺑﺮاي ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺟﺎ آن
 از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﻼح ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي
ﺗﻮﻟﯿﺪ  در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﻘﺶ ءارﺗﻘﺎ و ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺎيزﻧﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺮ از و ﻣﻬﻢ ﻋﻠﻢ
ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن اﯾﺪه  وﭘﮋوﻫﺶ  زﻣﯿﻨﻪ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
 ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻣﯽ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﻣﺤﺴﻮب
 ﮐﻤﮏ ﮐﺸﻮر ﻋﺎﻟﯽ آﻣﻮزش ﻧﻈﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ و داﻧﺸﮕﺎه
 رﻓﻊ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ، ﺗﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪﻣﯽ 
 ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﻈﺎم در ﻣﻮﺟﻮد اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻫﺎي ﻣﺸﮑﻞ
ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در اﯾﻦ  ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ .ﺑﭙﺮدازﻧﺪ آن ﻧﻘﺎط ﻗﻮت
از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﻬﺎن در  زﻣﯿﻨﻪ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﺬا ،دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ
وﺿﻌﯿﺖ آﮔﺎﻫﯽ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه 
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﻬﺎن در ﺧﺼﻮص ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم 
  .ﮔﺮﻓﺖ
  
  روش ﻫﺎﻣﻮاد و 
 ﻣﻘﻄﻌﯽﺑﻪ ﺷﯿﻮه  و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ-ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ       
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ آﮔﺎﻫﯽ، ﻧﮕﺮش و 
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﻬﺎن در  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎنﻋﻤﻠﮑﺮد 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در اﯾﻦ  0931ﺧﺼﻮص ﭘﮋوﻫﺶ در ﺳﺎل 
 .داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 652ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﺪاد 
 ﻣﻌﯿﺎر. ﺑﻮد ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ روشاﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد 
ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺗﺮم دوم و  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ورود
اﺑﺰار  .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮد در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮاي آﻧﺎن ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ و
 ﻧﺎﻣﻪ اي ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻮد ﭘﺮﺳﺶ، ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت
 3 در و ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ از اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻧﺎم  ﺑﯽ ﺑﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺗﻮزﯾﻊ از ﻗﺒﻞ .ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺶ
 رﺿﺎﯾﺖ ﺻﻮرت در و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻮدن ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ و
 3 ﺷﺪ. داده ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻫﺎ آن ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺮﺳﺶ
ﺑﺨﺶ اول ﺣﺎوي  :ﺑﻮد از اﯾﻦ ﻗﺮار ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﺑﺨﺶ 
ﯽ در ﺧﺼﻮص ﺳﺆاﻻﺗ، ﺑﺨﺶ دوم دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺆاﻻت
 21اﻻت ﻧﮕﺮﺷﯽ)ﺆو ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﺳال( ﺆﺳ 32آﮔﺎﻫﯽ)
 ﺳﺆاﻻت آﮔﺎﻫﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦ . ﺑﺮايﺑﻮدال( ﺆﺳ
 ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در ﺻﻔﺮ ﻧﻤﺮه ﻏﻠﻂ ﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦﺑﺮاي و  1ﻧﻤﺮه 
 ﻧﻤﺮه ﻣﯿﺰان اﺳﺎس ﺑﺮ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن .ﺷﺪ
-81(، ﻣﺘﻮﺳﻂ)1-31ﮐﺴﺐ ﺷﺪه در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﺿﻌﯿﻒ)
 ﺳﺆاﻻتﭘﺎﺳﺦ ( ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﯾﺪ. 91-32( و ﺧﻮب)41
ﮐﻪ ﺑﻪ  ﮔﺰﯾﻨﻪ اي ﺑﻮد 5در ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت  ﻧﮕﺮش ﺑﺨﺶ
 ﮐﺎﻣﻼً و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻈﺮ، ﺑﯽ ﻣﻮاﻓﻖ، ﻣﻮاﻓﻖ، ﮐﺎﻣﻼً)ﺻﻮرت
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻤﺮات . ( ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻧﮕﺮش ﻣﺘﻮﺳﻂ و  52-63ﻧﮕﺮش ﺿﻌﯿﻒ،  21-42
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﮕﺮش ﺧﻮب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  73-06ﻧﻤﺮات 
اﺳﺎﺗﯿﺪ  ﺮﻧﻈﺮ ﻃﺒﻖ ﺑ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺻﻮري رواﯾﯽﺷﺪﻧﺪ. 
 ،رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮا ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ
 (xedni ytidilav tnetnoc)رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮا ﺷﺎﺧﺺ
 ﯾﮏ ﻫﺮ ﺑﺮاي آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﺿﺮاﯾﺐﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ 
ﺛﺒﺎت  ﭘﺎﯾﺎﯾﯽﺗﺎ ﯾﮏ ﺑﻮد.  0/8ﺣﺪاﻗﻞ  از ﺳﺆاﻻت از
اﯾﻦ  (ytilibailer ycnetsisnoc lanretnI)دروﻧﯽ
 ﺗﺄﯾﯿﺪﻣﻮرد  0/27 ﮐﺮوﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎي ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
   ﮔﺬاري ﻧﻤﺮه و اﻃﻼﻋﺎت آوري ﺟﻤﻊ از ﭘﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
 ﺑﺎ و ﻧﻤﻮده ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ وارد را ﻫﺎ داده ،ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
   اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ و 81.lov SSPS آﻣﺎري اﻓﺰار ﻧﺮم از اﺳﺘﻔﺎده




 آزﻣﻮن )ﺷﺎﻣﻞاﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ و ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ آﻣﺎري ﻫﺎي روش از
 ﻗﺮار ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﻮرد ﻓﯿﺸﺮ( دﻗﯿﻖ ﺗﺴﺖ دو، ﮐﺎي
( ﻣﻌﻨﯽ دار ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه 50.0<Pدر ﻫﺮ آزﻣﻮن) ؛ﻨﺪﮔﺮﻓﺘ
  اﺳﺖ. 
  ي ﭘﮋوﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ يداﻧﺸﺠﻮ 652 ﺗﻌﺪاداز  ﻣﺠﻤﻮع در       
 73/5 ﻧﻔﺮ 69و  ﻣﺆﻧﺚﻫﺎ  از آن درﺻﺪ 26/5 ﻧﻔﺮ 061
 ادﻓﺮا ﺳﻨﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﻦا درﻣﺬﮐﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.  درﺻﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﻮد.  لﺎـﺳ 22/74±3/23 ﺳﯽرﺑﺮ ردﻣﻮ
ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  (درﺻﺪ 48/6)ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺮد
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻃﺮح ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺘﻪ 
 37/2ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ  و در ﻣﻘﻄﻊ (درﺻﺪ 03/1)ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻫﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﺑﮕﺎه  از آن درﺻﺪ 86/3 ﮐﻪ ﺑﻮدﻧﺪ درﺻﺪ
  ﺑﻮدﻧﺪ.
درﺻﺪ از  46/4ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ         
آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎ از آﮔﺎﻫﯽ ﺿﻌﯿﻔﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﯽ ﺳﺆاﻻﺗآﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ  در ﺑﺨﺶﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ. 
در ﺧﺼﻮص اﻧﻮاع ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ، اﻧﻮاع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ، 
ﺷﯿﻮه ﻣﺮﺟﻊ ﻧﻮﯾﺴﯽ، اﻫﺪاف و ﻓﺮﺿﯿﺎت، روش ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 52ﻧﻔﺮ) 46ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ.  و ﺷﯿﻮه ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮔﯿﺮي
در ﺧﺼﻮص  از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ (درﺻﺪ
ﻫﺎ  ( از آندرﺻﺪ 73/8)ﻧﻔﺮ 79داﺷﺘﻪ و  09/01ﺷﮑﺎف 
ﺗﺎه ﺗﺮ ﺷﺪن ﻃﻮل ﺑﯿﻤﺎري را در ﮐﺎﻫﺶ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎري ﮐﻮ
 ﺑﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺳﺎس ﺘﻨﺪ. ﺑﺮﺴﻣﯽ داﻧ ﻣﺆﺛﺮ
ﺎ ارﺗﺒﺎط ﻫ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن آﮔﺎﻫﯽ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ  ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد داﺷﺖ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ 
  (50.0<P).ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
درﺻﺪ از آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎ در  36/2ﻧﮕﺮش  ،ﻧﺘﺎﯾﺞﺑﺮ اﺳﺎس 
درﺻﺪ  45/4در ﺑﺨﺶ ﻧﮕﺮش  ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮد.
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روش ﺗﺤﻘﯿﻖ را اﻣﺮي ﺿﺮوري 
 34/2ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. 
درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ را ﻏﯿﺮ 
درﺻﺪ از  76/1 وﺿﺮوري و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ وﻗﺖ ﺗﻠﻒ ﮐﺮدن 
آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎ  آن
درﺻﺪ از  73/1ﺪﻻﯾﻦ را ﺿﺮوري ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ. و ﻣ
ﺗﻮان از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ
اﻧﺠﺎم  ﺎده ﻧﻤﻮد و ﻟﺬادر ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺘﻔﺗﻨﻬﺎ 
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﮐﺸﻮر ﭼﻨﺪان ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ. 
درﺻﺪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ را ﺑﺮ ﺑﺎﻻ  52ﺗﻨﻬﺎ 
 86/2ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ.  ﻣﺆﺛﺮﺑﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت 
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ  ﺑﯿﺎندرﺻﺪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭼﻨﺪان 
درﺻﺪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن  78/6اﻫﻤﯿﺖ داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. 
ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت ﮐﺸﻮر را از ﻋﻬﺪه داﻧﺸﺠﻮ 
درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎي  04/2 و ﺧﺎرج
 36/2و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ را ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
درﺻﺪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه را از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 
درﺻﺪ از  84/2ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺿﺮوري 
ﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ را وﺳﯿﻠﻪ اي ﺑﺮاي ﮐداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 
ﺴﺘﻨﺪ. ﻧﻈﺮات ﺗﺸﻮﯾﻖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ داﻧ
ﻌﺪ ﻧﮕﺮش ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺧﺼﻮص ﺑ
ﻣﺤﻞ ﺳﻄﺢ ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و 
ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد  ﺳﮑﻮﻧﺖ آن
( ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻣﻘﺎﻃﻊ 50.0<P).داﺷﺖ
ﻧﮕﺮش ﺑﻬﺘﺮي در ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﺑﮕﺎه از 
 96/5در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  ﺧﺼﻮص ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ.
درﺻﺪ از داﺷﺠﻮﯾﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ 
ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺮﻏﯿﺐ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ 
  ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ. 
  و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﺑﺤﺚ
ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ  ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ        
ﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ رﺳﺎﻟﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﺖ و اﻧﺠﺎم آن ﺆﻣ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ روي ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي و ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺳﯿﻊ و ﻋﻤﯿﻖ 
ﮔﺬار ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ
 ﻧﺘﺎﯾﺞﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ  ،دارد
اﮐﺜﺮ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ از  ﮐﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﯾﻦ 
ﮐﻪ  در ﺧﺼﻮص ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ آﮔﺎﻫﯽ ﺿﻌﯿﻔﯽ
ﭼﻨﯿﻦ  و ﻫﻢ (4831)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻏﻔﻮرﻧﯿﺎ و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪﻣﺖ و ﻫﻤﮑﺎران در داﻧﺸﮕﺎه 
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ  ،(81،71،)ﺧﻮاﻧﯽ دارد ﺑﻘﯿﻪ اﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻫﻢ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف  (6831)ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻼح و ﻫﻤﮑﺎران
آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن  ﺑﺮرﺳﯽ آﮔﺎﻫﯽ، ﻧﮕﺮش و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي داﻧﺶ
ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه  دوره دﮐﺘﺮي ﺣﺮﻓﻪ اي ﭘﺰﺷﮑﯽ و دﻧﺪان
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ، ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻤﺪان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺤﻘﯿﻖ آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺘﻮﺳﻄ
 29 آذر،ﺷﺸﻢ ﺷﻤﺎره ،ﯾﮑﻢو ﺴﺖﯿﺑ دوره                                         ﻼمﯾاﯽ ﭘﺰﺷﮑ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﯽﻋﻠﻤ ﻣﺠﻠﻪ    
06 
( 6002)(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن و ﻫﻤﮑﺎران91)،داﺷﺘﻨﺪ
روي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ 
ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ اﮐﺜﺮ واﺣﺪﻫﺎي 
. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ (02)،ﺷﺪﮔﺰارش ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺧﻮاﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در  ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ ﻋﺪم ﻫﻢ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ 
ار اﺻﻔﻬﺎن و ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮ
ﺮﻓﺎً داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺻﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻮق 
)ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ و دﻧﺪان
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ  ﻫﻤﮕﻦ(
ﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻠﻞ ﺗﻔﺎوت در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻋﻨﻮان ﺷﺪه 
  ﺑﺎﺷﺪ. 
ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮرد  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ        
ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺮرﺳﯽ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
رﺳﺪ ﻟﺬا ﻟﺰوم ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي روش ﺗﺤﻘﯿﻖ و از 
ﻃﺮﻓﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ 
ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ. ﭼﺮا ﮐﻪ داﺷﺘﻦ آﮔﺎﻫﯽ در 
ﺧﺼﻮص ﭘﮋوﻫﺶ اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه و 
ي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن اﻧ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ داﻧﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺿﻌﯿﻒ 
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﯾﻦ 
داﻧﺶ و  ءزﻣﯿﻨﻪ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎ
ﺑﯿﻦ  ﻫﺎ ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﻤﻮد. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﮔﺎﻫﯽ آن
ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد آﮔﺎﻫﯽ و ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ارﺗﺒﺎط آﻣﺎري 
ﮐﻪ اﻓﺮاد در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  داﺷﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮري
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻏﻔﻮرﻧﯿﺎ و  آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ.
از ﻫﻤﮑﺎران ﻧﯿﺰ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ 
آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
رﺿﺎﯾﯿﺎن و ﻫﻤﮑﺎران داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
(. 12)،ﺎﻫﯽ ﮐﻤﺘﺮي در ﺧﺼﻮص ﭘﮋوﻫﺶ داﺷﺘﻨﺪﻻﺗﺮ آﮔﺑﺎ
  ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ 
  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻼﯾﯽ و اﻋﻈﻤﯽ ﻧﯿﺰ  در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮد.
درﺻﺪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن  07ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از 
داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻼم ﻧﮕﺮش ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
 و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﯿﺰ اﮐﺜﺮ(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن 7)،داﺷﺘﻨﺪ
ﺘﻮﺳﻄﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﮕﺮش 
اﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻏﻔﻮرﻧﯿﺎ و (. 02)،اﻣﺮ ﭘﮋوﻫﺶ داﺷﺘﻨﺪ
در اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎران اﮐﺜﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺘﯽ 
(. وﯾﺪو ﭘﯿﻮك و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﯿﺰ در 71)،داﺷﺘﻨﺪ ﺧﺼﻮص
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را در ﺣﺪ ﺿﻌﯿﻒ ﮔﺰارش 
ﭼﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﮐﺜﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن  . اﮔﺮ(22)،ﻧﻤﻮدﻧﺪ
رﺳﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ از ﻧﮕﺮش ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ 
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در داﻧﺸﮕﺎه از 
ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ 
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﻫﻤﯿﺖ داد و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﮋوﻫﺶ 
  ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﻮد.
ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺢ        
ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط آﻣﺎري  ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ آن
ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻣﻘﺎﻃﻊ  ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد داﺷﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮري
ﺑﻬﺘﺮي در ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﺑﮕﺎه از ﻧﮕﺮش 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ،ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪﺧﺼﻮص ﭘﮋوﻫﺶ 
دﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻪ ﺑ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻫﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورده ﺷﺪن ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ دروﺳﯽ ﭼﻮن روش ﺗﺤﻘﯿﻖ  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﻮد و
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎرﺑﺮدي  ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدد 
ﺗﺮ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯽ ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﻮق ﻧﻤﺎﯾﺪ، در 
روﻧﺪ اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺣﻤﺎﯾﺖ 
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ  ﻮد وﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻫﺎ  ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي آن
  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ارزش ﮔﺬاري ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
  ﮕﺰاريﺳﭙﺎﺳ
وﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﮕﺎه  ﺑﺪﯾﻦ      
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﻈﺮ در ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ 
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Abstract 
Introduction: The transfer and utilization of 
research evidence in health promotion have 
caught a great attention in recent years. R-
esearch has been the means of material and 
spiritual progress for human being. Health 
research is prerequisite for the enhancement 
of health and treatment maintenance and 
plays a pivotal role in medical sciences. 
This study was done to determine the kho-
wledge and attitude of students toward re-
search in Isfahan University of Medical 
Sciences. 
  
Materials & Methods: This study was a 
descriptive-analytical survey assessing kho-
wledge and attitude of students toward rese-
arch in 2012. A total number of 256 stud-
ents were recruited in this study using a ran-
domly sampling method. Data were collec-
ted using a reasercher-designed question-
naire. Obtained data analyzed by SPSS18 
software and two categories of descriptive 
and inferential statistical methods (Chi-Sq-
ure and Fisher exact tests). 
 
Findings: The results of the study indicated 
that 64.4 % of participants had a poor 
knowledge toward research and 63.2 % of 
them had a moderate knowledge toward re-
search.There was a significant relation bet-
ween knowledge and educational level am-
ongst students, so that the students with 
higher educational level had more know-
ledge regarding research (P<0.05). Also, the 
attitude of students had a significant rela-
tion with their educational level and reside-
nce (P<0.05). So that students with higher 
educational level and resident in dormitory 
had a better attitude toward research. 
 
Discussion & Conclusion: Changings in the 
educational system to meet the needs of stu-
dents may be necessary. It should pay more 
attention than before to the courses such as 
practical research methods to improve the 
practical implementation of research, to pr-
omote students' attitudes toward research 
and to provide the process of collaboration 
and necessary support among students.  
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